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台，是培养研究生专业能力，提高综合素质的重
要手段，具有不可替代的作用和十分重要的意义。当然，目前的研
究生交流平台还不够完善，在今后的工作和实践中，笔者将对其
进行一步提升和创新，使其为研究生的培养发挥更大的作用。
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等，农村税费改革后，在没有足够的中央和省级财政转移支付的
情况下，农村基本公共服务的事权主要是由县乡镇基层财政来承
担，由于受财力所限和规范化财政的刚性约束，县乡镇政府往往
是基本公共服务的直接提供者，没有能力有效生产和供给乡村公
共服务，满足日益增长的公共需求。各级政府财权与事权不对称，
其结果只能是造成更大的城乡基本服务的不均等化。
二、推进农村基本公共服务均等化的财政政策建议
加快建立健全公共财政制度，明确政府在农村基本公共服务
分工和职责的前提下，按照事权与财权相匹配的原则，加快建立
以均等化为目标的农村公共服务供给制度，将是国家公共财政支
出政策的目标和方向。
1、明确公共财政框架下政府对农村基本公共服务的供给责
任。公共财政具有公共性、公平性、公益性等特征。基本公共服务
均等化是公共财政“公共性”的重要表现。农村公共服务不均等的
问题是在我国特定的历史条件下形成的，既有公共服务供给制度
和体制不合理的因素，也有基层政府公共服务供给不足的因素。
在推进我国农村地区实现基本公共服务均等化的过程中，财政支
出必须坚持以人为本，人人平等享受基本公共服务是每一个公民
的基本权利，逐步使农村居民享有与城市居民大致相等的公共产
品和公共服务。为农村居民提供基本的、相对的、大致均等的公共
服务是各级政府的基本责任[6]。
2、按照受益原则，合理划分各级政府对农村公共服务的保障
范围。作为政府、村集体和农民三位一体的农村公共服务供给体
系，按照受益原则，合理划分各自的职责范围。一般来说：受益范
围遍及全国的农村公共服务，比如义务教育、医疗卫生、社会保
障、重点基本建设等，应由中央政府保障，将支出重心上移，减轻
省以下特别是县乡政府的支出压力；受益范围主要是地方的农村
公共服务，如基础设施、文化体育、农技推广等一般性基本公共服
务，则应由省以下的地方政府提供，中央给予适当的补助。对投资
小，受益对象明确但排他成本较高的部分农村公共服务，如小型
水利设施，田间道路修建、可采用“一事一议”，以集体为主，受益
农民为辅共同协商付费的方式供给。
3、建立以推进公共服务均等化为目标的财政转移支付制度。
调整完善纵向的财政转移支付制度，引导财力向基层、向农村转
移。要继续增加一般性转移支付力度，减少用于竞争性领域的专
项转移支付，设计一套规范化、公式化的横向转移支付制度，形成
可持续的农村基本公共服务财政支付机制，解决地区间的财力差
异，提高公共财政资金的运行效率，让更多的财政资金投向农村
公共服务领域，让农村居民平等地享受到最基本的公共服务。
4、发挥财政资金导向作用，健全农村公共服务多元化供给模
式。充分运用财政政策工具，吸引信贷资金和社会资金投向农村
公共服务，完善以政府供给为主，民间资本广泛参与的供给机制。
各级政府可以利用各种政策安排，鼓励民间资本积极参与农村公
共产品服务，补充地方政府供给不足，逐步实现由政府直接提供
服务向购买服务的转变，提高政府供给的效率。建立城乡统一的
公共服务供给体制，将支农资金全部纳入公共财政保障范围；引
入市场机制，财政支持由供方补贴向需方补贴转变，提高农村公
共服务供给的有效性；降低政府的用人成本，由“养人办事”向“办
事养人”转变，提高政府供给的有效性。
5、加强监督管理，完善农村公共服务绩效评价体系。为改变
中央和地方的财力与支出责任不对称现状，按照财权与事权相对
称的原则，调整中央与地方政府之间的财权分配格局，健全政府
公共服务绩效评价体系，强化各级政府公共服务的责任。在财政
部门建立专门的公共服务绩效评价机构，制定农村公共服务绩效
评价标准，对全国公共服务绩效评价工作实行统一管理，加强对
公共服务决策活动的监督和制约，积极推进城乡基本公共服务均
等化。
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